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PREFACIO
El persa o farsi es lengua oficial en Irán, Afganistán, Tayikistán y partes de Uzbekistán. Más de 100 
millones de personas en todo el mundo hablan este idioma como nativos. 
El propósito de este diccionario es ayudar a personas nativas del idioma persa a aprender el español, 
así como a españoles que quieran aprender palabras básicas en persa y su pronunciación. Además, 
puede ser útil para personas de otras nacionalidades ya que se incluye la expresión en inglés. 








1. LA CASA  THE HOUSE (Khané) خانه
2. EL COMEDOR  THE LIVING ROOM (Hal) هال
3. EL DORMITORIO  THE BEDROOM (Otagh-khab) اتاق خواب
4. EL BAÑO  THE BATHROOM (Dastshuí) دستشویی
5. LA COCINA  THE KITCHEN (Ashpazkhané) آشپزخانه
6. LA FAMILIA  THE FAMILY (Khanevadé) خانواده
7. LA COMUNICACIÓN  THE COMUNICATION (Ertebat) ارتباط
8. LA ESCUELA  THE SCHOOL (Madresé) مدرسه
9. ACCIONES  ACTIONS (Amal) اعمال
10. LA VESTIMENTA  CLOTHING (Lebás) لباس
11. EL CUERPO  THE BODY (Andaam-e badán) اندام بدن
12. ALIMENTOS  FOODS (Mavadd-e ghazaí) مواد غذایی
13. FRUTAS  FRUITS (Miveha) میوه ها
14. VERDURAS  VEGETABLES (Sabzijat) سبزیجات
15. MEDIOS DE TRANSPORTE  MEANS OF TRANSPORT (Vasayel-e naghlié) وسایل نقلیه
16. OFICIOS  JOBS (Shoghl) شغل
17. ESPACIO PÚBLICO  PUBLIC SPACE (Fazaye omumí) فضای عمومی
18. NATURALEZA  NATURE (Tabiat) طبیعت
19. COLORES  COLORS (Rang-ha) رنگها
20. ANIMALES  ANIMALS (Heivanaat) حیوانات
21. ESTACIONES Y DÍAS  SEASONS AND WEEKDAYS (Faslha va ruzhaye hafté) فصل ها و روزهای هفته
LA CASA  THE HOUSE  (Khané) خانه
• Autor pictogramas: Sergio Palao. Origen: ARASAAC (http://www.arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA)

























EL COMEDOR          THE LIVING ROOM          (Hal) هال
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EL COMEDOR          THE LIVING ROOM          (Hal) هال
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EL DORMITORIO          THE BEDROOM          (Otagh-khab) اتاق خواب
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(Chub lebasi) چوب لباسی
-------------
EL DORMITORIO          THE BEDROOM          (Otagh-khab) اتاق خواب
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EL BAÑO          THE BATHROOM          (Dastshuí) دستشویی
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Shower gel & Shampoo


















EL BAÑO          THE BATHROOM          (Dastshuí) دستشویی
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(Dastmal toalet) دستمال توالت
-------------
LA COCINA          THE KITCHEN          (Ashpazkhané) آشپزخانه
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Fregadero
Kitchen sink




















(Ojagh barghí) اجاق برقی
-------------
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LA FAMILIA          THE FAMILY          (Khanevadé) خانواده
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(Khahar va baradar) خواهر و برادر
-------------
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Primo
Cousin




















(Pedarbozorg / Madarbozorg) پدربزرگ و مادربزرگ
-------------
LA COMUNICACIÓN          THE COMUNICATION          (Ertebatat) ارتباطات
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LA COMUNICACIÓN          THE COMUNICATION          (Ertebatat) ارتباطات
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Buenos días
Good morning






















LA ESCUELA          THE SCHOOL          (Madresé) مدرسه
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LA ESCUELA          THE SCHOOL          (Madresé) مدرسه
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Pizarra
Blackboard






















ACCIONES          ACTIONS          (Aamal) اعمال
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(Gerye kardán) گریه کردن
-------------
ACCIONES          ACTIONS          (Aamal) اعمال
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LA VESTIMENTA          CLOTHING          (Lebás) لباس
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Pijama
Pyjamas






















LA VESTIMENTA          CLOTHING          (Lebás) لباس
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Ropa interior
Underwear






















EL CUERPO          THE BODY          (Andaam-e badán) اندام بدن
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EL CUERPO          THE BODY          (Andaam-e badán) اندام بدن
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ALIMENTOS          FOODS          (Mavadd-e ghazaí) مواد غذایی
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ALIMENTOS          FOODS          (Mavadd-e ghazaí) مواد غذایی
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FRUTAS          FRUITS          (Miveha) میوه ها
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FRUTAS          FRUITS          (Miveha) میوه ها
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VERDURAS          VEGETABLES          (Sabzijat) سبزیجات
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VERDURAS          VEGETABLES          (Sabzijat) سبزیجات
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(Kalam borokolí) کلم بروکلی
-------------
MEDIOS DE TRANSPORTE          MEANS OF TRANSPORT          (Vasayel-e naghlié) وسایل نقلیه
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MEDIOS DE TRANSPORTE          MEANS OF TRANSPORT          (Vasayel-e naghlié) وسایل نقلیه
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OFICIOS          JOBS          (Shoghl) شغل
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OFICIOS          JOBS          (Shoghl) شغل
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ESPACIO PÚBLICO          PUBLIC SPACE          (Fazaye omumí) فضای عمومی
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ESPACIO PÚBLICO          PUBLIC SPACE          (Fazaye omumí) فضای عمومی
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Farola
Streetlight






















NATURALEZA          NATURE          (Tabiat) طبیعت
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NATURALEZA          NATURE          (Tabiat) طبیعت
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COLORES         COLORS         (Rang-ha) رنگها
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COLORES         COLORS         (Rang-ha) رنگها
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(Abi asmaní) آبي آسماني
-------------
ANIMALES          ANIMALS          (Heivanaat) حیوانات
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ANIMALES          ANIMALS          (Heivanaat) حیوانات
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ESTACIONES Y DÍAS          SEASONS AND WEEKDAYS          (Faslha va ruzhaye hafté) فصل ها و روزهای هفته
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ESTACIONES Y DÍAS          SEASONS AND WEEKDAYS          (Faslha va ruzhaye hafté) فصل ها و روزهای هفته
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FINAL
END
پایان
